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PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS 1998 
- Dia 3 d'abril 
- Dia 23 d'abril 
- Mes d'octubre 
Presentació del llibre Cultura fluvial, del Pirïneu a la Mediterrània, publicat 
per Amics i Amigues de l'Ebre. 
L'acte tindrà lloc a la Sala de Sessions de l'Ajuntament a les 8.30 de la tarda. 
A la Plaça de l'Església venda de revistes i llibres. Els socis podran recollir 
el núm. 11 de la revista Raïls. 
Publicació del núm. 12 de la revista Raïls. 
Dia 18 de desembre Assemblea General Ordinària. 
Es farà a la Casa de Cultura a les 10 de la nit, 
TEMA DE L'ANY: IBERS 98 (INTRODUCCIÓ ALA CULTURA IBÈRICA) 
- Dia 29 de març 
- Dia 30 de maig 
- Dia 31 de maig 
-Dia 19 de juliol 
- Dia 20 de setembre 
-Dia 17 d'octubre 
Viatge a Barcelona (en autocar de 50 places). 
Visita a l'exposició sobre l'art ibèric que hi ha al Palau Macaya. 
Visita al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el romànic. 
Sortida des de la Plaça de l'Església a les 8 del matí. 
Preu de la inscripció: Socis 4.500 ptes. / No socis 5.000 ptes. 
Aquest preu inclou el viatge en autocar, el dinar i les entrades a les 
exposicions. 
Termini d'inscripció: fins al 23 de març. 
Conferència: 'El desenvolupament protohistòric al sud de l'Ebre' a càrrec 
del Sr. Artur Oliver, arqueòleg. 
L'acte es farà a la Casa de Cultura, a les 6 de la tarda. 
Visita guiada i comentada pel Sr. Artur Oliver al Puig de la Nau (Benicarló). 
Sortida des de la Plaça de l'Església a les 10 del matí. El desplaçament es 
farà en cotxes particulars. 
Dinar a l'ermita de Sant Sebastià. 
Preu del dinar: Socis 2.000 ptes. / No socis 2.200 ptes. 
Terminí d'inschoció: fins al 25 de maig 
Visita guiada i comentada pel Sr. Toni Forcadell a la Moleta del Remei. 
Trobada a l'ermita del Remei a les 10.30 del matí. 
Dinar a l'ermita del Remei. 
Preu del dinar: Socis 2.000 ptes. / No socis 2.200 ptes. 
Termini d'inscripció: fins al 13 de juliol. 
Viatge a Tivissa (en autocar de 50 places) 
Visita guiada i comentada per l'arqueòloga M. Mar Villalbí al poblat ibèric 
del Castellet de Banyoles. 
Sortida des de la Plaça de i'Església a les 9 del matí. 
Preu de la inscripció: Socis 3.000 ptes / No socis 3.500 ptes. 
Aquest preu inclou el viatge en autocar i el dinar. 
Termini d'inscripció: fins al 14 de setembre. 
Conferència a càrrec de M. Mar Villalbí. 
Conclusions i clausura del tema de l'any. 
L'acte es farà a la Sala de Sessions de l'Ajuntament a les 6 de la tarda. 
- Possible exposició de les troballes dels assentaments ibèrics a les nostres comarques. 
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